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Châtelais – Centre-bourg, 3 rue du
Musée
Diagnostic (2010)
Axel Levillayer et Emmanuel Litoux
1 Dans le cadre d’un projet de restructuration du centre bourg de Châtelais, le service
archéologique départemental de Maine-et-Loire est intervenu sur les parcelles devant
accueillir une école primaire. En effet, des observations ponctuelles et des opérations
menées depuis 1966 autour de l’église Saint-Pierre et en différents endroits du bourg,
avaient révélé la présence d’une importante nécropole mérovingienne,  ainsi  que de
niveaux gallo-romains. L’opération de diagnostic prescrite par le Service régional de
l’Archéologie avait donc pour but de reconnaître la nature de l’occupation de ce secteur
aux différentes époques et de préciser l’extension de la nécropole médiévale.
2 Contre  toute  attente,  la  réalisation du diagnostic  a  révélé  un secteur  du bourg qui
semble n’avoir jamais été densément occupé, alors même qu’il se trouve au centre de la
surface  enclose  par une  petite  enceinte,  au  moins  à  partir  du  XIIIe s.  Les  quelques
structures découvertes consistent essentiellement en des fosses, parfois de grande taille
et  dont  la  datation  est  délicate  compte  tenu  des  perturbations  de  surface.
L’intervention n’a pas permis de découvrir de nouvelles inhumations. Les sépultures en
sarcophage mises au jour lors d’une opération de sauvetage menée en 1990 à proximité
immédiate  de  la  zone  diagnostiquée,  correspondaient  sans  doute à  l’extension
méridionale maximale de la nécropole.
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